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2Resumen
1. Motivaciones
– Qué es el LiDAR?
– Herramientas actuales LiDAR
2. SPDlib
– Nuevo formato SPD: Por qué?
3. Plugin en QGIS
– Flujo de trabajo LiDAR
– Módulos
4. Conclusiones
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6Qué es LiDAR?
Varios impulsos:
– FIRST
– LAST
Actualmente hasta 5
7Datos LiDAR
1. Millones y millones de puntos
2. Fichero LiDAR estándar LAS, LAZ (comprimido)
8Productos básicos
MDS – MDT = nMDS
_ =
9Problema: Millones de puntos
1. Cada retorno (Tiempo, distancia, 
ángulo escaneo, intensidad, 
coordenadas...): Más de 40 bytes
2. Ejemplo: 100 km2 × 1 p/m2
● 10000×10000×4×26 bytes ≃ 10.43Gb
3. Caso real: 20×25km2 × 5 p/m2 ≃ 160Gb
4. Algoritmos especiales
–  Clasificación
–  Manipulación del volumen de información
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Herramientas
1. TerraScan y TerraSolid
– Microstation (CAD)
– Software privativo
2. LASTools
– Librería libre (LGPLv3) para I/O formato LAS
– Conjunto de herramientas: Software privativo
3. LibLAS
– Librería libre (GPLv3) para I/O formato LAS
4. FUSION
– Gratuito pero cerrado
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HERRAMIENTAS SPDLIB
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SPDLib
1. Librerías para I/O datos LiDAR
2. Conjunto de herramientas para la 
manipulación, procesamiento y 
análisis LiDAR:
– ALS (Aerotransportado)
– TLS (Terrestre)
– Full waveform
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SPDLib
1. Libres: PGLv3
2. C++
3. Bindings para Python
4. Multiplataforma
5. http://www.spdlib.org/
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Por qué SPDlib?
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Inconvenientes
Nuevo formato SPD (Sorted Pulse Data)
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SPDLib Tools
1. Ejemplo:
   # Transformar de LAS a SPD
   $ > spdtranslate -i fichero_LAS.las -o fichero_SPD.spd \
       --if LAS --of SPD -x FIRST_RETURN
   # Transformar de LAZ a SPD
   $ > spdtranslate -i fichero_LAZ.laz -o fichero_SPD.spd \
       --if LAS --of SPD -x FIRST_RETURN
   # Consultar metadatos  
   $ > spdinfo fichero_SPD.spd
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PLUGIN EN QGIS
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Plugin SDPlib en QGIS
1. Qué? Interfaz gráfica para las 
herramientas SPDlib
2. Dónde se integra? Processing ToolBox 
3. Cómo? Python 2.7
4. Por qué QGIS? Modularidad, capacidad, 
prestaciones, es libre y... es FÁCIL
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SDPlib en QGIS: Cómo?
Librerías
from processing.thermolidar.process.lidar.SPDToolsUtils import SPDToolsUtils
from processing.thermolidar.process.lidar.SPDToolsAlgorithm import SPDToolsAlgorithm
from processing.parameters.ParameterRaster import ParameterRaster
from processing.outputs.OutputHTML import OutputHTML
Parámetros
self.addParameter(ParameterFile(spdinfo.INPUT, "Input layer"))
self.addOutput(OutputHTML(spdinfo.OUTPUT, "Output file"))
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Processing Toolbox
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Input Data
Merge into single file
spdmerge
OR
Tile into multiple files on 
the same grid
spdtiling
Finished
processing
Classify
Ground
Calculate 
Metrics
Number of files
Create SPD
Metrics XML file
SPD file ground
Returns classified
Convert to
Indexed SPD files
spdtranslate
Ground return
Classification
spdpmfgrd
spdmccgrd
Raster metrics
Define height
field
spddefheight
Interpolate DTM,
DSM and CHM
spdinterp
SPD file with topo
and height values
Raster outputs
Calculate metrics
spdmetrics
Multiple Files
Yes
No
Yes
No
Single Files
P. Bunting et al. / Computer & Geosciences 56 (2013) 207–215 
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Clasificar puntos: Algoritmo 
morfológico progresivo (PMF)
1. Input
2. Output
3. Bin size:
●Indexado de puntos
4. Class:
●Clases particulares
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Clasificar puntos: Algoritmo 
curvatura multiescala (MCC)
1. Input
2. Output
3. Bin size:
●Indexado de puntos
4. Class:
●Clases particulares
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Definir alturas (respecto al terreno)
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Definir alturas (respecto al terreno)
1. Input
2. Output
3. Superficie de referencia:
– Interpolación
– Imagen
4. Bin size: Indexado
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Crear modelos digitales
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Crear modelos digitales
1. Input
2. Output
3. Bin size: Resolución
4. Tipo de modelo
● MDT
● MDS
● CHM (Modelo de copas = Canopy Height Model)
5. Interpolador
● NATURAL_NEIGHBOR: Vecino natural
● NEAREST_NEIGHBOR: Vecino más próximo
● TIN_PLATE: Linear
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Visualizar MDS
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Visualizar MDT
36
Visualizar CHM
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Calcular métricas
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1. Utiliza XML:
– Metrics: Nombre de la métrica
– Field: El nombre asignado al atributo shp
– Options: Opciones relacionadas con la métrica
● return
● class
● threshold
Calcular métricas
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1.  metrics: percentilheight
2.  field: 95thPerH
3.  options:
● Percentile: 95%
● return: All
● class NotGrd
● lowthreshold: 0.1
Calcular métricas
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Calcular métricas: Percentil 95%
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CONCLUSIONES
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Conclusiones
1. LiDAR requiere de mucha capacidad  y algoritmos 
especiales por su volumen de datos
2. No existen herramientas totalmente libres 
3. SPDlib es una herramientas libre para la 
manipulación de datos LiDAR, con capacidad para
–  Procesar: teselar, clasificar y determinar alturas
–  Generar modelos: MDT, MDS, Nmds
–  Generar métricas
4. SPDlib se ha integrado en QGIS como puglin basado 
en módulos
Procesado de datos LiDAR en QGIS 
con SPDlib
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